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In contrary to the spirit of modern competition policy, China has been 
emphasizing almost solely the fairness and social justice aspects of 
antitrust. The objective achieving efficient allocation of resources has 
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yet to be incorporated explicitly into China’s competition laws. China 
should make full use of economics principles in drafting and 
implementing its competition policy. Competition laws protect 
competition, rather than competitors. China should abandon the 
vocabulary and logics that are incompatible with the “invisible hand” 
doctrine, and establish ways of thinking of modern competition policy. 
Competition policy is no substitute for industrial policy, and should not 
be used as a means to protect domestic companies and restrict or 
foreclose foreign competition. The government should truly establish 
trust and respect toward market mechanism. Setting up an agency with 
sole duty of enforcing competition laws is not only necessary for 
overcoming administrative monopoly, but also a prerequisite for 
fencing off interference from industrial policy. 
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Anti-Monopoly Law of the People’s Republic of China (Draft for 
Comments), 8 April 2005, downloaded from 
http://www.globalcompetitionforum.org/asia.htm#china 
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